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Los estudiantes de la Maestría y los Jóvenes Investigadores juegan un papel fundamental en 
garantizar la complementariedad entre la actividad investigativa de la Facultad y la docencia 
en sus diferentes niveles: pregrado, maestría y doctorado. Como se aprecia en la figura 1, ellos 
participan activamente en las actividades de los investigadores y estudiantes de doctorado 
(seminarios, investigaciones, grupos de lectura, etc.).
Investigación, generación de conocimiento 






















Figura 1.  Jóvenes investigadores protagonistas en docencia e investigación
Fuente: Facultad de Economía.
El acceso de los estudiantes de la Maestría a un grupo selecto de profesores internacionales 
es el resultado de la inserción internacional y la producción científica de excelencia de los 
investigadores de la Facultad. En efecto, no solo el prestigio internacional ganado por la 
Facultad, sino también la coautoría de nuestros profesores con investigadores de 
universidades internacionales de primer nivel, permiten tener una oferta continua de 
profesores internacionales en la Facultad.
De acuerdo con el Estatuto Profesoral, se permite el desarrollo de una carrera profesoral en 
la que la producción científica se valora y remunera la productividad en las áreas de 
docencia, investigación y extensión. El gráfico 1 muestra el monto otorgado en incentivos a 















Gráfico 1. Incentivos económicos por publicaciones, proyectos de investigación, asesorías y 
consultorías otorgados a los profesores de la Facultad de Economía, 2011-2015.
El Grupo de Investigación de la Facultad de Economía comenzó formalmente en el año 1999 
con doce profesores de planta. Actualmente cuenta con 25 investigadores de carrera, 2 
investigadores temporales, 16 estudiantes de doctorado y 25 jóvenes investigadores. En el 
gráfico 2 se observan las diferentes líneas de investigación en las que trabajan los profesores 
de carrera de la Facultad.
Economía del Desarrollo   12%
Economía del Conocimiento y la Innovación    7%
Economía Aplicada    3%
Economía Experimental   7%
Economía Financiera   6%
Economía Institucional  5%
Economía Internacional  5%
Economía Laboral   12%
Economía Política    10%
Economía Pública   10%
Historia Económica  1%
Macroeconomía   10%
Organización Industrial   7%
Procesos Complejos 3%
Regulación Económica    3%
Gráfico 2. Distribución de los profesores de carrera por línea de investigación.
Fuente: SIFE 
2011 2012 2013 2014 2015
El Grupo de Investigación participó en 36 proyectos científicos con financiamiento 
externo nacional e internacional (tabla 1), y 16 proyectos financiados por la 
Universidad del Rosario, a través del Fondo de Investigación de la Universidad del 
Rosario (FIUR). El gráfico 3 muestra la distribución según el monto financiado.
La Facultad de Economía tiene una de las producciones científicas más importantes 
de Colombia y es altamente competitiva en relación a las universidades de América 
Latina. De acuerdo con RePec, está en el Top 5% de instituciones en América del Sur 
(puesto 18/385), cuatro de sus profesores están en el top 10% de investigadores de 
América del Sur, y catorce profesores en el top 25% de investigadores en Colombia. 
El Grupo de Investigación actualmente está clasificado por Colciencias como grupo 
A1, la categoría más alta otorgada por el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e innovación (Colciencias). (Ver distribución de publicaciones en tabla 2 


























































Tabla 1. Volumen de proyectos de investigación, asesoría y consultoría por tipo de financiamiento.
Gráfico 3. Recursos de financiación de investigación, asesoría y consultoría, 
contratos suscritos por año, 2011-2015 (millones de pesos).
2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SIFE 
Fuente: SIFE 
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Gráfico 4.  Artículos publicados en revistas indexadas internacionalmente, 2005-2015. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Artículo en Revistas Nacionales indexadas internacionalmente
Artículos en Revistas internacionales indexadas
Tabla 2. Publicaciones científicas de los docentes de carrera académica.
*Libros editorial nacional e internacional, publicaciones académicas seriadas nacionales, borradores de 
investigación Facultad de Economía, libros editorial internacional, borradores de investigación del CEODD.
